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 关键词   意境    古典意境说    戏曲意境说 
            王氏意境说       元杂剧     明清传奇   意象 
  



















一   王国维 “戏曲意境说” 的提出 













      意境，王国维有时也称之为“境界”。在《人间词话》中，王
氏言意境乃论词的法门： 
  
                         
1[1]《礼记•乐记》，张少康主编：《中国历代文论精








         词以境界为上。有境界则自成高格，自有名句。五代北宋
之词所以独绝者在此。 
  
      王氏言自己的“意境说”探到了前人相类论说之本： 
  
      沧浪所谓兴趣，阮亭所谓神韵，犹不过道其面目，不若鄙人拈
出境界二字为探其本也。 
  
      王氏言意境与气质、神韵的关系： 
  
      言气质，言神韵，不如言境界。有境界，本也；气质、神韵，
末也。有境界而二者随之矣。 
  
        他又在《人间词乙稿序》中指出： 
  





















           王国维的戏曲意境说见于《宋元戏曲史·元剧之文章》： 
  














        王国维的第一个例子是关汉卿《谢天香》的第三折： 
  










           王氏誉之为“言情述事之佳者”2[2]。实则这里所述不再
是古典意境说中作者自己的事，自己的情，而是作者代剧中
人立言，言的是剧中人的情，述的是剧中人的事。 
        王国维的第二例是马致远《任风子》的第二折： 
  









         王国维的第三例是关汉卿《窦娥冤》的第二折： 
          
      【斗蛤蟆】空悲切，没理会，人生死，是轮回。感着这般疾
病，值着这般时势；可是风寒暑湿，或是饥饱劳役；各人症候
自知，人命关天关地；别人怎生替得，寿数非干今世。相守三
                         
2[2]王国维：《宋元戏曲史》第 99 页，上海古籍出版
社 1998 年。 
3[3]王国维：《宋元戏曲史》第 99 页，上海古籍出版






























                         
4[4]王国维：《宋元戏曲史》第 100 页，上海古籍出




























                         
5[5] （明）孟称舜：《古今名著合选序》，蔡毅编：
《中国古典戏曲论著集成》（一）第 443-444 页，中














































         能写真景物、真感情者，谓之有境界，否则,, 谓之无境界。 
          




        以“真”为基准，引发了“自然”，由自然出发，王国维把
“意境说”由诗论引进了剧论。进而把“意境”由一个单纯
古典诗论的美学范畴迁移为一个戏曲文学的美学范畴。正因
                         
6[6]王国维：《宋元戏曲史》第 99 页，上海古籍出版
社 1998 年。 
7[7]王国维：《宋元戏曲史》第 99 页，上海古籍出版





















                         
8[8]王国维：《宋元戏曲史》第 98 页，上海古籍出版
社 1998 年。 
9[9]王国维：《宋元戏曲史》第 120 页，上海古籍出
版社 1998 年。 
10[10]王国维：《宋元戏曲史》第 120 页，上海古籍出
版社 1998 年。 
11[11]王国维：《宋元戏曲史》第 104 页，上海古籍出






















                         
12[12]王国维：《宋元戏曲史》第 120 页，上海古籍出
版社 1998 年。 
13[13]王国维：《宋元戏曲史》第 120 页，上海古籍出
版社 1998 年。 
14[14]王国维：《宋元戏曲史》第 116 页，上海古籍出






























著集成》（二）第 15 页，中国戏剧出版社 1959 年。 



























三   王国维对“真”与“自然”的一以贯之 
                         
18[18]王国维：《宋元戏曲史》第 98 页，上海古籍出



























       人能于诗词中不为美刺投赠之篇，不使隶事之句，不用粉饰之
字，则于此道已过半矣。 
  












      《人间词话》中对历代词人的臧否，大都以此为据。例如赞
扬纳兰容若说： 
  
      纳兰容若以自然之眼观物，以自然之舌言情。此由初入中原，
未染汉人风气，故能真切如此。 
  
      批评周邦彦、贺铸曰： 
  
      美成词多作态，故不是大家气象。若同叔、永叔，虽不作态，
而一笑百媚生矣。此天才与人力之别也。 
  
      北宋名家以方回为 次。其词如历下，新城之诗，非不华瞻，
惜少真味。 
  
             1917 年初《宋元戏曲史》面世。与《人间词话》的臧否标
准相近，对于才情艳绝的汤显祖，王氏评价说：“汤氏之思，
诚一时之隽，然较之元人，显有人工和自然之别”19[19]。 





                         
19[19]王国维：《宋元戏曲史》第 128 页，上海古籍出





























                         
20[20]任中敏著、徐沁君校点 ：《词曲通义》，《元













      四  “王氏意境说”、“戏曲意境说” 
与“古典意境说”间的关系 
        
    王国维作为中国古典意境美学的集大成者，他个人对于中国
意境美学内涵的探索总结和趋于完备，贡献是巨大的；但是我
们必须看到，他的意境美学毕竟尚未趋于完备。 








           实际上，不论是《人间词话》还是《宋元戏曲史》，尤其
是前者，简直近于意兴式的随笔；即使是以严密科学的考证
                         
21[21]王国维：《宋元戏曲史》第 1 页，上海古籍出版

























































          其中 精彩的这段“古今之成大事业、大学问者”，自身就
属于典型的古典意境学而非意象学的范畴。可见，这两个范畴
在王国维的美学体系中是混融交叉的。      
















































       昔人论诗词，有景语、情语之别。不知一切景语，皆情语
也。 
  
     更富于王氏美学思想特点之处在于把“有我”进一步扩
而大之，  《人间词话》中特别提到： 
  










































28[22]袁行霈：《中国古典诗歌的意象》，《当代学者自选文库》第 175 页，安徽教育出版社 1997 年。
29[23]王国维：《人间词话·人间词》第 5 页，群言出版社 1995 年。 
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